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This thesis is to study the Reciprocal Cooperation between the Higher 
Education Industry and the Bank in China in theory and in practice. The study is 
very significant for the theory of the investing and financing on Higher 
Education and for the theory of Higher Education Industry. As a new applied 
study in the Higher Education Economics, it is helpful for the Higher Learning 
Institutions to develop leapingly and it provides a new thought to their investing 
and financing to study it thoroughly and systematically.  It is also an important 
suspenseful problem in practice in the Higher Education Massification and an 
applied study in the Higher Education Industry connecting with the other 
industries in theory and in practice. 
This thesis emphasizes the study on the process and the motivation of the 
Reciprocal Cooperation between the Higher Education Industry and the Bank, 
the discussion of the necessity and the feasibility of the cooperation and the 
measures to avoid and control the risk in the cooperation. This thesis also 
summarizes the modes of the cooperation from the practical cases and analyses 
their characteristics and the application. 
This thesis abstracts the practice of the Reciprocal Cooperation between the 
Higher Education Industry and the Bank and gives the new viewpoint on the 
mechanism, the modes and the risk-control in the cooperation to provide the 
theoretic foundation and support to the Higher Education financing in practice. 
This thesis also summarizes the modes of the cooperation from the practical 
cases for the reference to the practice in future. The proposals on policy are 
tabled in the basis of the analysis and study. 
The main conclusion of this thesis: the Reciprocal Cooperation between the 
Higher Education Industry and the Bank is both pushed by the policy and 
formed necessarily in the market economy. It adapts the requirement of the 
Higher Education development, chases the trend of the Bank and promotes the 














Higher Education Industry and the Bank in the cooperation different, the 
problems are unavoidable. The measures should be taken to prevent and control 
the risk in the cooperation to improve the cooperation home in future. 
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靠于民间和外国贷款。据统计，从 1969 年到 1985 年，高等院校筹集的外
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